






















































































































































































































































































































































































お 知 ら せ
16日 埼玉県小学校家庭科教育研究会
2 ～ 3日
3 ～ 4日
13～15日
24～25日
26～28日
丸子町女性団体連絡協議会
喜連川町女性国内研修
JA高齢者福祉活動福祉コーディネーター養成研修会
埼玉県スポーツ指導者研修会
女性関連施設職員のための相談実務研修
（主催：全国女性会館協議会・国立女性教育会館）
1日
2日
3 ～ 4日
10～11日
女性のエンパワーメントのための男女共同参画学習
研究協議会（主催：文部科学省）
青年男女の共同参画セミナー研究協議会
（主催：文部科学省）
埼玉県学童保育実践交流会
熊谷市ろう者協会・熊谷手話サークル
４月
19～21日
25～26日
（社）国際婦人教育振興会
小布施町女性のまちづくり懇談会
